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Современный рынок требует от предприятий постоянного поиска наиболее эффективных технологий организации и управления своей производственной деятельностью. Производитель должен быть готов при любых условиях к срочному выполнению заказов потребителей и быстрой реакции на изменение спроса. В этих условиях на первый план выходят основополагающие принципы логистики, которые предусматривают приоритетность потребителя и качества на всех этапах производственно-распределительного цикла. Привлечение логистики к формированию общей стратегии предприятия означает новый уровень его развития, прежде всего в направлении обеспечения экономической стойкости в конкурентном рынке.
Логистика – наука о планировании, организации, управлении и контроле движения материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до конечного потребителя.
Данные методические указания предназначены для проведения практических занятий студентов. Они преследуют цель привить студентам навыки анализа и управления логистическими системами, разбора конкретных ситуаций, разработки и принятия управленческих решений.


ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 
Тема: Закупочная логистика
Контроль в  сфере закупочной деятельности и принятие  решения по размещению заказов

Цель занятия — ознакомление с методами контроля процесса поставки товаров, а также с методом использования результатов контроля для принятия решения о продлении договора с поставщиком.

Краткие теоретические сведения
Выбор поставщика — одна из важнейших задач фирмы. На выбор поставщика существенное влияние оказывают результаты работы по уже заключенным договорам, на основании выполнения которых осуществляется расчет рейтинга поставщика. Следовательно, система контроля исполнения договоров поставки должна позволять накапливать информацию, необходимую для такого расчета. Перед расчетом рейтинга следует определить, на основании каких критериев будет приниматься решение о предпочтительности того или иного поставщика. Как правило, в качестве таких критериев используются цена, качество поставляемых товаров и надежность поставки. Однако этот перечень может быть и больше, в частности, в нашем примере используется 6 критериев.
Следующим этапом решения задачи выбора поставщика является оценка поставщиков по намеченным критериям. При этом вес того или иного критерия в общей их совокупности определяется экспертным путем.
Приведем пример расчета рейтинга условных поставщиков (табл. 1). Допустим, что в течение определенного периода фирма получала от трех поставщиков один и тот же товар. Допустим также, что принято решение в будущем ограничиться услугами одного поставщика. Которому из трех следует отдать предпочтение? Ответ на этот вопрос можно получить следующим образом.
Сначала необходимо оценить каждого из поставщиков по каждому из выбранных критериев, а затем умножить вес критерия на оценку. Вес критерия и оценка в данном случае определяются экспертным путем.
Таблица 1 - Пример расчета рейтинга поставщика









Рейтинг определяется суммированием произведений веса критерия на его оценку для данного поставщика. Рассчитывая рейтинг разных поставщиков и сравнивая полученные результаты, определяют наилучшего партнера. Расчет, проведенный в табл. 1, показывает, что таким партнером является поставщик № 1 и именно с ним следует пролонгировать (продлить срок действия) договора.
В нашем примере более высокий рейтинг поставщика № 1 свидетельствовал о его предпочтительности. Однако для расчета рейтинга может использоваться и иная система оценок, при которой более высокий рейтинг свидетельствует о большем уровне негативных качеств поставщика. В этом случае предпочтение следует отдать тому поставщику, который имеет наименьший рейтинг.
Система оценки критериев в предлагаемом ниже задании как раз и основана на регистрации темпов роста негативных характеристик работы поставщиков.
Задание.
Произвести оценку поставщиков № 1 и 2 по результатам работы для принятия решения о продлении договорных отношений с одним из них.
Исходные данные.
В течение первых двух месяцев года фирма получала от поставщиков №1 и № 2 товары А и В.
Динамика цен на поставляемую аналогичную продукцию, динамика поставки товаров ненадлежащего качества, а также динамика нарушений поставщиками установленных сроков поставок приведены в табл. 2—4.




Таблица 2 - Динамика цен на поставляемые товары
Поставщик	Месяц	Товар	Объем поставки,ед./мес.	Цена за единицу, грн.
№1	Январь Январь	А В	2000 1000	105
№2	Январь Январь	А В	9000 6000	94
№1	Февраль Февраль	А В	1200 1200	11 6
№2	Февраль Февраль	А В	7000 10 000	10 6

Таблица 3 - Динамика поставки товаров ненадлежащего качества




Таблица 4 - Динамика нарушений установленных сроков поставки




Итоговый расчет рейтинга поставщика оформить в виде табл. 7.

Методические указания
1. Расчет средневзвешенного темпа роста цен (показатель цены). Для оценки поставщика по первому критерию (цена) следует рассчитать средневзвешенный темп роста цен () на поставляемые им товары:
					(1)
где — темп роста цены на -ю разновидность поставляемого товара;
         — доля -й разновидности товара в общем объеме поставок текущего периода;
              — количество поставляемых разновидностей товаров.
Темп роста цены на -ю разновидность поставляемого товара рассчитывается по формуле
,					(2)
где — цена -й разновидности товара в текущем периоде;
       — цена -й разновидности товара в предшествующем периоде.
Доля -й разновидности товара в общем объеме поставок рассчитывается по формуле
,					(3)
где  — сумма, на которую поставлен товар -й разновидности в текущем периоде, грн.
В качестве примера выполним расчет средневзвешенного темпа роста цен для первого поставщика.




Доля товара А в общем объеме поставок текущего периода:


Доля товара В в общем объеме поставок текущего периода:

Средневзвешенный темп роста цен для первого поставщика составит:

Расчет средневзвешенного темпа роста цен рекомендуется оформить в виде табл. 5.
Таблица 5 - Расчет средневзвешенного темпа роста цен
Поставщик							
№ 1	110%	120%	13200 грн.	7200 грн.	0,65	0,35	113,5%
№2							
Полученные значения  заносятся в итоговую таблицу для расчета рейтинга поставщика.
2. Расчет темпа роста поставки товаров ненадлежащего качества (показатель качества). Для оценки поставщиков по второму показателю (качество поставляемого товара) рассчитаем темп роста поставки товаров ненадлежащего качества () по каждому поставщику:
					(4)
где  — доля товара ненадлежащего качества в общем объеме поставок текущего периода;
         — доля товара ненадлежащего качества в общем объеме поставок предшествующего периода.
Долю товаров ненадлежащего качества в общем объеме поставок определим на основании данных табл. 2, 3. Результаты оформим в виде табл.6.
Таблица 6 - Расчет доли товаров ненадлежащего качества в общем объеме поставок
Месяц	Поставщик	Общая поставка, ед./мес.	Доля товара ненадлежащего качества в общем объеме поставок, %
Январь	№1№2	3000	2,5
Фев-раль	№1№2	2400	5,0
В нашем примере для первого поставщика темп роста поставок товаров ненадлежащего качества составит:

Полученный результат внесем в табл. 7.
3. Расчет темпа роста среднего опоздания (показатель надежности поставки, ). Количественной оценкой надежности поставки служит среднее опоздание, т.е. число дней опозданий, приходящихся на одну поставку. Эта величина определяется как частное от деления общего количества дней опоздания за определенный период на количество поставок за тот же период (данные табл. 4).
Таким образом, темп роста среднего опоздания по каждому поставщику определяется по формуле
,				(5)
где — среднее опоздание на одну поставку в текущем периоде, дней;
               — среднее опоздание на одну поставку в предшествующем периоде, дней.
Далее рассчитаем темп роста среднего опоздания для поставщика № 1:

Полученный результат внесем в табл. 7.
4. Расчет рейтинга поставщиков. Для расчета рейтинга необходимо по каждому показателю найти произведение полученного значения темпа роста на вес. Сумма произведений по гр. 5 (табл. 7) даст нам рейтинг поставщика №1, по гр. 6 — поставщика №2.
Следует помнить, что поскольку в нашем случае темп роста отражает увеличение негативных характеристик поставщика (рост цен, рост доли некачественных товаров в общем объеме поставки, рост размера опозданий), то предпочтение при перезаключении договора следует отдать поставщику, чей рейтинг, рассчитанный по данной методике, будет ниже.
Таблица 7 - Расчет рейтинга поставщиков
Показатель	Веспока-зателя	Оценка поставщика по данному показателю	Произведение оценки на вес










Условие. В течение месяца компании требуется 2 вида бытовой техники для организации продаж. В течение данного периода времени по каждому виду определите:
а)	оптимальное количество закупаемой бытовой техники;
б)	оптимальное число заказов;
в)	оптимальные переменные издержки за хранение запасов;
г)	разницу между переменными издержками по оптимальному варианту и случаем, когда покупка всей партии проводится в первый день месяца.

Методические рекомендации
 а) Оптимальное количество закупаемой бытовой техники в течение месяца вычислим по следующей формуле: 
					(6)
где   — стоимость заказа партии товара (долл. США);
       — потребность в бытовой технике в течение месяца (шт.);
       — издержки хранения единицы товара в течение месяца (долл. США). 
б) Оптимальное число заказов бытовой техники в течение месяца вычислим по следующей формуле:
 					;						(7)
в) Оптимальные переменные издержки за хранение запасов  в течение месяца вычислим по следующей формуле:
;					(8)
г) Разницу между переменными издержками по оптимальному варианту и случаем, когда покупка всей партии проводится в первый день месяца, вычислим по следующей формуле:
				(9)
Таблица 8 - Исходные данные
Вариант	Потребность в бытовой технике в течение месяца	Стоимость заказа партии товара(дол. США)	Издержки хранения ед. товара в течение месяца
















Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов

Цель занятия – приобретение навыков проведения анализа полной стоимости при принятии решений в логистике (на примере выбора схемы транспортировки нефтепродуктов).

Краткие теоретические сведения
Анализ полной стоимости означает учет всех экономических изменений, возникающих при каких-либо изменениях в логистической системе.
Применение анализа полной стоимости означает идентификацию всех затрат в логистической системе и такую их перегруппировку, которая позволит уменьшить суммарные затраты. Анализ полной стоимости первоначально использовался на транспорте для сравнения различных вариантов транспортировки. Впоследствии этот метод стали использовать в профессиональной деятельности логистов всюду, где необходимо сделать выбор из двух и более альтернатив.
Применение анализа полной стоимости предполагает возможность варьирования ценой при поиске решений, т.е. возможность повысить затраты в одной области, если в целом по системе это приведет к экономии.

Исходные данные
Фирма N, занимающаяся организацией и осуществлением экспедирования и перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, заключила контракт на доставку 21000 т нефтепродуктов от Ачинского нефтеперегонного завода (Красноярский край) на новую нефтебазу, построенную на территории Монголии в г. Тэс-Сомон.
Сеть железных и автомобильных дорог в регионе, схема расположения транспортных предприятий, перевалочных нефтебаз и нефтебаз получателя, представлена на рис. 1. Числами на схеме указаны расстояния между объектами, выраженные в километрах.
Рис. 1 – Схема расположения транспортных предприятий, перевалочных нефтебаз и нефтебаз получателя
Транспортировка осуществляется в два этапа.
Первый этап: железнодорожным транспортом от Ачинска до нефтебаз Минусинска или Абазы. Стоимость доставки нефтепродуктов по железной дороге от Ачинского нефтеперегонного завода до этих нефтебаз является одинаковой, на расчеты влияния не оказывает и не учитывается.
Второй этап: автомобильным транспортом до Тэс-Сомона.
Для обеспечения этих поставок фирма N заключает контракты с автотранспортными предприятиями на перевозку и с нефтебазами на перевалку и хранение нефтепродуктов.
В регионе имеются два транспортных предприятия, отвечающих требованиям, предъявляемым к международным автомобильным перевозчикам: первое — в г. Аскиз, второе — в г. Минусинске.
В регионе имеются также две нефтебазы: в г. Абаза и в г. Минусинске, которые являются ближайшими к конечному месту доставки и способны переваливать и хранить необходимый объем нефтепродуктов.
Принять во внимание, что в регионе установлен регулярно действующий маршрут (базовый вариант): нефтепродукты по железной дороге доставляются в нефтебазу Абазы. Далее, на участке Абаза—Улан-Гом перевозка осуществляемся силами аскизского АТП. На участке Улан-Гом — Тес-Сомон работает внутренний транспорт Монголии. Стоимость продвижения 21000 т нефтепродуктов до Тес-Сомона по базовому варианту составляет 1321460долл. США.
Выбрать оптимальную схему транспортировки нефтепродуктов, используя в качестве критерия минимум полных затрат.
Возможные варианты схем транспортировки приведены в табл. 9.
Таблица 9 –  Варианты схем транспортировки нефтепродуктов

Показатель	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
перевалка	через нефтебазу Абазы	через нефтебазу Минусинска	через нефтебазу Минусинска
перевозчик	Аскизское АТП	Аскизское АТП	Минусинское АТП
маршрут	Абаза — Улан-Гом — Тэс-Сомон	Минусинск — Кызыл — Тэс-Сомон	Минусинск — Кызыл — Тэс-Сомон

Методические указания
Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов основан на проведении расчетов по разным вариантам. Критерий выбора, как уже отмечалось, — минимум полных затрат.
Расчеты проводят в несколько этапов.
1. Пользуясь данными табл. 10, а также значениями расстояний, указанных на рис. 1, рассчитать стоимость () транспортировки нефтепродуктов по каждому из вариантов.




Различие в тарифах за перевозку грузов у российских перевозчиков объясняется масштабом деятельности предприятий. Аскизское АТП — крупное автохозяйство, входившее ранее в структуру "Совтрансавто", имеет большое количество автотранспорта. Минусинское АТП располагает меньшим количеством подвижного состава, соответственно, тарифы этого предприятия несколько выше.
Внутренний тариф на перевозки в Монголии (0,09 долл./ ткм) существенно выше тарифов российских автотранспортных предприятий, занятых в международных перевозках, в силу отсутствия большегрузного подвижного состава, высокой стоимости топлива, а также ряда других факторов. Результаты расчета внести в таблицу 12.
2. Рассчитать стоимость подачи транспортных средств под погрузку ().
Тариф за подачу транспорта к месту погрузки:  долл./км.
В связи с тем, что месторасположение транспортных предприятий и нефтебаз в первом и втором вариантах не совпадают, то возникают расходы, связанные с подачей автомобилей под погрузку. Стоимость подач определяется по формуле
.					(10)
Здесь  — расстояние между транспортным предприятием и нефтебазой, км;
             N — количество рейсов, необходимых для выполнения заданного объема перевозок. Рассчитывается по формуле
,						(11)

где Q — общий объем перевозок, равный по договору 21000 т:
       q — грузоподъемность автомобиля принимается из расчета средней грузоподъемности автопоезда 15 т. Результаты расчета внести в таблицу 12.
3. Пользуясь данными табл. 11, рассчитать стоимость перевалки нефтепродуктов на нефтебазах.




Результаты расчета внесите в табл. 12.
4. Рассчитать полные затраты по трем вариантам схем транспортировки. Расчет выполнить в форме табл. 12.
Таблица 12 - Расчет полных затрат по схемам транспортировки нефтепродуктов
№ п/п	Наименование показателя	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
1	Стоимость транспортировки нефтепродуктов			
2	Стоимость подачи транспортных средств под погрузку			
3	Стоимость перевалки нефтепродуктов на нефтебазах			
Итого затрат			





Расчет параметров и графическое моделирование работы системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами

Цель занятия – ознакомление с методикой расчета параметров основных систем контроля состояния запасов.
Задание.
Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами, если: 











Провести графическое моделирование работы системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами при наличии сбоев в поставках, используя результаты расчетов.

Методические рекомендации
Оптимальный размер заказа непосредственно не используется в работе системы с фиксированным интервалом времени между заказами, но дает возможность предложить эффективный интервал времени между заказами, величина которого используется в качестве исходного параметра. Отношение величины потребности к оптимальному размеру заказа равно количеству заказов в заданный период. Число рабочих дней в заданном периоде, отнесенное к количеству заказов, равно интервалу между заказами, соответствующему оптимальному режиму работы системы.
Таким образом, интервал времени между заказами можно рассчитать по формуле
,					(12)
где  I— интервал времени между заказами, дни;
       N— число рабочих дней в периоде, дни; 
      OPZ — оптимальный размер заказа, шт.; 
       S — потребность, шт.
Таблица 13 - Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами
№ п/п	Показатель	Порядок расчета
1	Потребность, шт.	—
2	Интервал времени между заказами, дни	см. формулу (1)
3	Время поставки, дни	—
4	Возможная задержка в поставках, дни	—
5	Ожидаемое дневное потребление, шт./день	[1] : [число рабочих дней]
6	Ожидаемое потребление за время поставки,шт.	[3] х [5]
7	Максимальное потребление за время поставки, шт.	([3] + [4]) х [5]
8	Гарантийный запас, шт.	[7] - [6]
9	Максимальный желательный запас, шт.	[8] + [2] х [5]
В системе с фиксированным интервалом времени между заказами последний выдается в фиксированный момент времени. Размер заказа должен быть пересчитан таким образом, чтобы поступивший заказ пополнил запас до максимального желательного уровня:
                                              					(13)
где  РЗ — размер заказа, шт.;
       МЖЗ — максимальный желательный запас, шт.;
       ТЗ — текущий запас, шт.;
     ОП — ожидаемое потребление за время поставки, шт. 





Система с фиксированным интервалом времени между заказами не ориентирована на учет сбоев в объеме поставок. В ней не предусмотрены параметры, в таких случаях поддерживающие систему в бездефицитном состоянии.
Предположим, что начальный объем запаса соответствует максимальному желательному запасу. Как видно из рис. 2, при отсутствии сбоев в поставках поступление заказа происходит в момент, когда достигается гарантийный уровень запасов. Рассчитанный по формуле (13) размер заказа пополняет запас до максимального желательного уровня.
На рис. 3 первая поставка производится с задержкой, равной максимально возможной. Это приводит к использованию гарантийного запаса, и возникает необходимость в его пополнении. Первый поступивший заказ пополняет запас до уровня меньше порогового. При расчете размера второго заказа учет текущего запаса и размера не поступившего еще первого заказа позволяет при поступлении второго заказа без задержек пополнить запас до максимального желательного уровня.


Рис. 2 - Графическая модель работы системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами при отсутствии сбоев в поставках







Определение места расположения распределительного склада на обслуживаемой территории

Цель занятия – ознакомление с методами определения места расположения распределительного склада на обслуживаемой территории.

Методические указания
При выборе месторасположения склада наибольшее внимание уделяется транспортным расходам, связанным с доставкой грузов на склад и со склада потребителям. Чем ниже эти совокупные затраты, тем выше прибыль фирмы, а следовательно, эффективнее вариант выбора. Затраты, связанные со строительством и дальнейшей эксплуатацией складского сооружения, в данном случае не учитываются. Условно считается, что они больше зависят от особенностей конструкции склада и его технической оснащенности, чем от месторасположения.
Для этого используется метод наложения сетки координат на карту потенциальных мест расположения складов. Система сетки дает возможность оценить стоимость доставки от каждого поставщика до предполагаемого склада и от склада до конечного потребителя, а выбор останавливается на варианте, который определяется как центр массы, или центр равновесной системы транспортных затрат:
,			(14)
где  М — центр массы, или центр равновесной системы транспортных затрат, 
т∙км;
       — расстояние от начала осей координат до точки, обозначающей   месторасположение поставщика, км; 
       — расстояние от начала осей координат до точки, обозначающей месторасположение клиента, км; 
       — транспортный тариф для клиента на перевозку груза, долл./т∙км;
      — транспортный тариф для поставщика на перевозку груза, долл./т∙км;
      —вес (объем) груза, реализуемый i-м клиентом, т;
      — вес (объем) груза, закупаемый у i-го поставщика, т.
Задача. Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта КА, Кв, Кс, имеет постоянных поставщиков П1, П2, П3, П4, П5 в различных регионах. Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о строительстве нового распределительного склада, обеспечивающего продвижение товара на новые рынки и бесперебойное снабжение своих клиентов.
Исходные данные. Для простоты расчетов предположим, что тариф (Т) для поставщиков на перевозку продукции на склад составляет 1 долл./т∙км, а тарифы для клиентов на перевозку продукции со склада равны: для КА — 0,8 долл./т∙км, КВ — 0,5 долл./ т∙км, КС — 0,6 долл./т∙км. Поставщики осуществляют среднюю партию поставки соответственно в размерах: П1 — 150 т, П2 — 75 т, П3— 125 т, П4 — 100 т, П5 — 150 т. Партия поставки при реализации клиентам соответственно равна: КА = 300, КВ = 250, КС = 150.
На географическую карту, где обозначены имеющиеся у фирмы поставщики и регионы сбыта, наносится сетка с осью координат. Определим координаты клиентов () и поставщиков () (табл. 14 и рис. 4). Рассчитаем следующие параметры.
1. Суммарные затраты на транспортировку перевозимой партии грузов от поставщиков с учетом расстояний по оси X:
…,













Рис. 4 - Расположение поставщиков и клиентов
2. Суммарные затраты на транспортировку перевозимой партии грузов клиентам с учетом расстояний по оси Х:
   ,
по оси У:

3. Координаты оптимального места расположения по оси X:
   ,
по оси У:

Задача. Используя исходные данные предыдущей задачи, определить, как изменится выбор оптимального месторасположения распределительного склада, если изменится тариф на перевозку для поставщиков П4 и П5 до 1,75 долл./т∙км.





1. Выберите для внедрения систему распределения из трех предлагаемых, если для каждой из систем известно:
*	годовые эксплуатационные затраты — 1) 6040 долл. США/ год, 2) 4320 долл. США/год; 3) 5780 долл. США/ год
*	годовые транспортные затраты — 1) 5430 долл. США/год, 2) 5560 долл. США/год; 3) 4570 долл. США/год;
*	капитальные вложения в строительство распределительных центров - 1)43530 долл. США, 2) 54810 долл. США; 3) 45750 долл.США;
*	срок окупаемости системы — 1) 4,3 года, 2) 4,8 года, 3) 4,7 года.

2. Выберите для внедрения систему распределения из четырех предлагаемых, если для каждой из систем известно:
*	годовые эксплуатационные затраты — 1) 6530 долл. США/ год, 2) 5390 долл. США/год; 3) 6080 долл. США/ год, 4) 4570 долл.США/год;
*	годовые транспортные затраты — 1) 4630 долл. США/год, 2) 5450 долл. США/год; 3) 3970 долл. США/год, 4) 4390 долл. США/год;
*	капитальные вложения в строительство распределительных центров - 1)54350 долл. США, 2) 44820 долл. США; 3) 49570 долл. США, 4) 48540 долл. США;
*	срок окупаемости системы — 1) 3,3 года, 2) 3,8 года, 3) 3,7 года, 4) 3,5 года.

Методические рекомендации
Для того чтобы из двух предлагаемых вариантов системы распределения выбрать один, установим критерий выбора - это минимум приведенных годовых затрат, то есть затрат, приведенных к единому годовому измерению. Затем оценим по этому критерию каждый из вариантов.
Величину приведенных затрат определим по следующей формуле:
,					(16)
где  3 — приведенные годовые затраты системы распределения, долл. США/год;
       Э — годовые эксплуатационные расходы системы, долл. США/год;
       Т — годовые транспортные расходы системы, долл. США/год;
       К — капитальные вложения в строительство распределительного центра, 
                 долл. США; 
       С — срок окупаемости варианта, год. 
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